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中 国 経 済 と 香 港
一中国経済に とっての香港の役割一
眺 国 利
は し が き
香港が19世紀40年代 にイギ リスの植民地 にな ってか ら,本 世紀40年代 までの
百 年間,経 済はほとんど発展 しなか った。香港に頼 っていた中継貿易は僅か に
阿片の密輸 と苦力貿易 などと関連 していただ けであ る。本世紀40年代 で も,香
港の繁栄 の程度 は当時の上海,天 津 な どの大都市 に劣 っていたのであ る。
1949年10月,中国共産党指導 の中華 人民共和 国が成立 した。その際,中 国内
地の多 くの民族系資本 と外 国資本は香港へ移転 した。続いて,朝 鮮戦争 に関係
して,香 港の中国内地 との中継貿易 が切断された。 これ らの事情 は香港 を単一
の中継貿易の経済構造か ら加工工業を主体 とす る経済構造へ と転換 させたので
ある。
この経済構造の転換 は50年代末 までに完成 した。紡績,衣 服,玩 具な どの加
工工業が50年代 に次 々と現われ た。60年代,加 工工業はよ り一層発展 した。70
年代 に入 る と,加工工業 自体の蓄積 と自由な経済政策の効果 によって,香 港の
貿易,金 融,運 輸,旅 行 な どの部門が急速 に発展 した。
香港の経済発展は中国内地の政治,経 済,文 化,社 会の歴史 と変化 に大 きく
影響 され てきた し,他方,香 港 の特殊 な地理上の位置,特 殊 な政治環境及 び経
済活動 と成果は中国内地の経済発展 に深刻 な影響 を与 えて きた。 これ らは例 え
ば,香 港が中国への最 も重要な中継貿易港であ ること,1978年の改革開放以来,
中国への最大の直接投資者であること,中 国資本の海外進出のための重要拠点
であ ること,中 国に西側 の情報 を与 える窓口であることな どにあ らわれてい る。

























2) r港漫経済I雑誌，広東省社会科学院出版. 1987'14月号. 27ページ。
3) 同上. 1987年 9月号. 33ベージ。
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国内地に輸入された。歴史の推移,経 済発展 と在香港中国人の増加 に伴い,中
国人貿易商社が成立 し始めた。中国人商社の登場 は中国 と香港 との貿易 を一層
促進 した。1900年には,中 国貿易総額 の中で,香 港 との貿易額 は41%を占め る
に至 った。 日清戦争後,天 津 と大連両港が貿易での地位 を高めたため,中 国貿
易における香港の中継港の重要性 が一時下が った。
1914年,第一次世界大戦 が勃発 した。香港 はイギ リスの植民地 として,間 接
的に戦争状 態に入 った。戦争 中,香 港経 由の中国 と海外 との貿易は発展 しな
か ったばか りか,少 し減少 した。 しか し,戦 後30年代初 めの資本主義の大不況
期間を除いて,そ の貿易 は発展 してい った。1931年,日中戦争が発生 した。そ
れによって,19世紀50,60年代 における太平天国農民蜂起の戦乱以来 の中国内
地人口の香港への第二次大規模流入が起 こった。1941年12月,即ち,日 本軍が
香港 を占領す る直前 には,香 港の人口は163.9万人に達 していた。 この期間,
中国内地の工場 も一部分香港 に移転 した。1937-41年の 日中戦争 の間には,軍
需物資が香 港を経 由 して,中 国内地 に運ばれ た。1941-5年の 日本軍 占領期 間
には,香 港経由の中国 と海外 との貿易 は完全 に停滞 した。
1946-9年,中国では国民党 と共産党の間の内戦が起 こった。それ によって,
中国内地,特 に上海,広 東 の中国民族系資本の多数及び外国系資本は設備 と資
本を持 って,香 港 に移転 した。同時に,大 量 の熟練労働者を含む中国内地の人
口の香港への大規模流入が生 じた.1959年,香港の人口は初めて,300万人 に
達 した。50年代初め,中 葉政治外交交渉の結果,中 国の共産党政権 は香 港の植
民地状態の維持 を黙許 した。それに対 して,イ ギ リスは西側諸国の中で一番 早
く共産党の中華人民共和国を承認 したのである。 中華人民共和国成立後の数年
間,香 港 は中国内地 のための外貨 と西側商品を手 に入れ る唯一のパイプであ っ
た。 この間,中 継貿易 の商品構造 も以前の消費財主体 の ものか ら機械設備,原
材料 とその半製品を主体 とする ものに変わ って来た。
1952年,朝鮮戦争 に関係 して,国 連 は中国に対 して,輸 出禁止政策を行な っ
た。そのため,香 港経由の中継貿易が切断 されて しまった。
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一 海 外 一 香 港 一 中 国 一・一… 一中 国 一 香 港 一 海 外
出 所:'唱HongKongMonthlyDigest∫tatistics,"PreparedbytheCensusand
StatisticsDepartment、Hongkong.1991年12月号 に よ り作 成D
経 済関 係 を失 わせ て しま って いた 。香 港 は こ こで 再 度直 ち に中 国 と西 側 との仲
介 役 とな った 。1979年か ら,香 港 を経 由 す る中 国 と海外 との貿 易 は大 幅 に上 昇
し始め た 。香 港 の 中継 貿易 港 の地位 も再 び復 活 した。 まず香 港 経 由 の中 国か ら
海 外へ の輸 出 を見 よ う。 図1に よ る と,1980年以 来,中 国 の香 港経 由の 海外 へ
の輸 出 は大 規 模 な発 展 を見 た 。数 字か ら見れ ば,1980年,そ の輸 出額 はわず か
83.93億香 港 ドルで あ った が,1991年に は3156.88億香港 ドルに達 した。 この12
年 間 に38倍近 くに増 大 した。香 港経 由の 海外 へ の主 な輸 出商 品 は紡 績,衣 服,
農 産物,機 械,電 気 製 品及 び伝 統 的民 芸 品 な どで あ る。 そ の 中,紡 績,衣 服,
農 産物 と伝 統 的民 芸 品 は主 に アメ リカ,西 ヨー ロ ッパ,日 本,台 湾 な ど に輸 出
さ れ るが,機 械 と電 気 製品 は主 に発 展 途 上 国 に輸 出 され る5[。
他 方,ユ980年以 来,香 港 は 中国 の最 大 の輸 入 中継 基地 で あ る 。同 じ図1か ら
判 る よ う に,1980年.香 港 を経 由 して,海 外各 国か ら 中国 が 輸 入 す る貿 易 は
5)醇大棟著 「香港与中国内地的貿易』中国対外貿易出版社,1984年,32ページ。















































































の輸 出産 品 は工業 製品 が圧 倒 的 な部分 で あ り,更 に,そ の 中核 は家 庭用 電気 製
品,産 業機 械,通 信 器 具,オ ー トバ イ,自 転 車 な どであ る。 その他,台 湾 の大
陸へ の輸 出 品で は,紡 績 原材 料 の比率 が 大 きい。 それ は ポ リエ ステ ル,合 成繊
維,メ リヤ ス材 料 が 中心 を なす%
その ほか,中 国 が政 治 的要 素 を避 けて,韓 国,イ ン ドネ シヤな どの諸 国 と間
接 貿易 を行 な う上 で,香 港 は重要 な役 割 を演 じて きた。
H香 港企業の対中国直接投資
(→ 香 港 の対 中直接 投 資発 展 の原 因及 び先 進諸 国対 中投資 との比 較
1978年以 来,香 港 の対 中直 接投 資 が大 き く発展 した原 因 と して は,次 の三 つ
が重 要 であ る。
1.香港 の 中小 企業 を主体 とす る製造 業構 造 の特 徴が,中 国へ投 資 す る一 つ




規 模 企業 数 % 労働者 % (労働者数による)
1 -9 24866 66 97999 13 
10-19 5600 15 74993 10 
20-49 4186 11 130038 17 
50-99 1650 4 114259 15 
100-199 777 z 106730 14 
200-499 371 1 104722 14 
500-999 98 0.26 67392 9 
1000-1999 34 0.09 45304 6 
2000以上 6 0.01 13671 2 
総白 数 37568 100 755108 100 
出所 “Hong Kong Monthly Dig.剖 t01ゐtistics" Prepared by the Census and 


















3.中 国 の労賃 と土地 の安価 さ
は香 港 企業 対 中直 接投 資 の直接 的
な誘 因で あ る。80年代,労 働 力不
足 は香 港経 済 に とって大 きな 問題
にな って きた。労 働 力不 足 は必 然
的 に賃 金 コス トの上 昇 を引 き起 こ
す。1982年3月の香 港 労 働 者 の賃







深 土川 市 5621
珠 海 市 4395
東 莞 市 4340
中 山 市 4340





151.2であ った 。6年 たた ない 間 に,香 港 の賃金 レベ ルは51.2%上昇 した ので あ
る%香 港 の賃 金水 準 と比 べ て,中 国 内地 の労賃 はず っ と安 い。 表2の 広東 省
珠 江 デ ル タ地 区 は中 国内地 で 賃金 が最 も高 い所で あ る。 しか し,こ の地 区 の 中
の一 番 高 い深 珂II市で も,1987年の平 均 労 働 力 賃 金 はHKド ルで 計算 した ら,
5621HKドルで あ って,香 港 の労 働 者 の 同年 度 の 年 平均 労 賃 の12%で しか な
か った。 深土川以外 の珠 海,東 莞,中 山,佛 山 な どの 四つ の都 市 は更 に低 く,い
ず れ も4400HKドル以 下で,香 港 の十 分 の一 に も達 しな い。
つ いで 地価 を見 よ う。周 知 の よ うに,香 港 は狭 い 自由港 で あ る,地 価 は非常
に高 い。 そ の上,地 価 上 昇 の ス ピー ドも非常 に速 い。 地価 の上 昇 は製造 業 及 び
他 の部 門 の営 業 コス トの上 昇 を もた らす。 そ れ に対 して,中 国内地 は広 い土 地
を持 って い る。 中 国内地 側 が土 地 と労働 力 を提 供 し,香 港側 が 資金 と技 術 を提
供 す る協力 は双 方 の相 対 優位 を利 用で き好都 合 で あ る。
以 上 述べ た よ うな要 因 に よ って,香 港 の対 中直接投 資 は発 展 して きた 。 中国
の海 外 か らの導 入 外資 の中 で,先 進 諸 国 と比 べ て も,香 港 は大 きな比 率 を 占め
て い る。.
図3は1979-89年の11年間 に中国 が直接 投 資 よ って,海 外 か ら導 入 して きた
外資 の状 況で あ る。図 を見 る と,香 港 の直接 投資額 が 直接投 資 総額 の 中で,明
8)同上,1989年3月号.5ページ。































安価 な棉 と綿 糸 な どの 原材 料 を加 工 して,製 品 あ るい は半製 品 を生 産す る。衣
服 製造 部 門 は主 に低,中 級 品 を生 産す る。電 子製 品 は主 にTV,テ ープ レコー
ダ,ラ ジ オな どの 家電 製品 を生 産 す る。 ホ テ ルは中 国内 地 の大都 市 で ホ テル,
遊 園地 な どを建 設 して,経 営す る。 その他,食 品加 工 部 門へ の投 資 も,こ の数
年,速 い ス ピー ドで発 展 して い る。 こ こ二,三 年,不 動 産へ の投 資 が注 目され
て い る。要 す るに,香 港 の 直接投 資 の産 業部 門 は大 体 労働 集約 型 の軽 工 業部 門
・で あ って,重 工 業 と技 術 集約 型 の産 業部 門は ほ とん どな いの であ るlo}。
香 港 の対 中直接 投資 形 態一 直接投 資 形態 は主 に次 の もの があ る。(1)独資経
営,つ ま り100%香港 企 業 。す べ て の生 産 コ ス ト,投 資条 件 な どの につ いて は
香 港 投 資 家 が責 任 を持 つ。(2)合資 経 営 。 中 国 と香港 のパ ー トナーが 共 同 で 出
資 ・運営 す る有 限 会社 で,損 益 を共 有す る。(3冶作経 営 。契 約 型合 弁企 業 。基
本的 には,香 港パー トナーが資本 ・技術 を提供 し,中 国側が土地,設 備,労 働
力 を提供す る共同生産協定。(4)補償貿易。香港パー トナーが技術 ・設備 を提供
し,中 国側 はその設備を使 って,生 産 した製品で代価 を返済す る。香港パー ト
ナーはその製品を海外 へ輸 出す る。(5)委託加工。単純な加 工取 り決 め。香 港
パー トナーは原材料 と生産設計 を提供 し,中 国側はそれ を組立 ・加工す る。最
終製 品は香港パー トナーに引 き取 られ,香 港パー トナーは中国側 に加工料を支
払 うm。
(三)香港直接投 資の効果
1.それは中国軽工業の発展及 び輸 出拡大 を刺激 してい る。香港 の製造業 は
労働 集約型の部 門が多いけれ ども,香 港の軽工業製品は質 とデザ インな どでか
な りの レベルを備 える現在,香 港の玩具,時 計,宝 石 な どの数種類の軽工業製
品はその輸 出量が世界 一位 にあ る。香港企業が中国内地で合弁企業,独 資企業
などを設立す ることは中国の軽工業製品の質,デ ザイン,パ ッキ ングなどを改
10)張 華 綿 縮 「香 港 」 中 国 対 外 経 済 貿 易 出 版 社,1989年,87ベー ジ 。
U)同 上,86ペ ー ジo

































香港招商局 1872年 80 
集団有限公司 (1950年北京政府に帰属) (1988年)







1979年 200 集団有限公司 (1990年)
中国光大

































































































































17) 金広訊他著『香港金融市場j経済日報出版社. 1988年. 2ベージ。
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表4:各国金融機関の香港への進出状況(各年末)
免許銀行 限定免許銀行 預金受入会社
86 87 88 89 90 86 87 88 89 90 86 87 88 89宮O
アジア・太平洋 84 86 87 87 88 16 15 15 17 25 167 148 140 131 127 
香 港 20 19 19 15 15 5 4 4 4 31 46 34 30 25 20 
日 本 25 26 28 30 31 6 6 6 6 II 28 28 30 29 31 
中 国 15 15 15 15 15 1 l l 1 17 16 16 16 16 
韓 国 3 3 3 3 3一一一一 1 6 6 7 9 9 
シンガポール 5 5 4 4 5一一一一一 8 9 9 8 B 
インドネシア 2 3 3 3 3一一一 I 20 19 16 16 16 
タ イ l l l l l 一一一一 l 12 10 9 8 s 
そ の イ也 13 14 14 16 18 54467 30 26 23 20 
ヨーロッノf 37 40 45 50 52 15 14 13 12 11 39 37 34 30 
英 国 7 7 7 7 7 9 9 8 8 71 10 7 6 5 5 
西ドイツ 呂 8 呂 9 91 - - -一一 5 4 4 4 2 
フランス 8 8 8 8 8 l l 1 II II 10 10 9 
イタ リア 4 6 6 7 7一一一一一 一一一一一
そ の 他 10 1 16 19 21 5 4 4 3 3 13 15 14 11 10 
~t 米 28 27 26 26 26 7 6 7 7 9 38 36 32 32 29 
米 国 22 21 20 20 20 5 4 5 5 71 30 32 28 29 26 
カ -t ダ 6 6 6 6 6 2 2 2 2 2 B 4 4 3 3 
中 東 2 2 2 2 Z 一一一一 日 7 6 6 5 














中国銀行香港支庖 北京 1917 
交通銀行香港支出 北京 1934 
南洋商業銀行 香港 1949 
広東省銀行 北京 1929 
新 華 銀 1T 北京 1947 
中 南 銀 1T 北京 1934 
金 域 銀 行 北京 1936 
国 華 銀 1T 北京 1938 
漸江興業銀行 北京 1946 
塩 業 銀 行 北京 1918 
宝 生 銀 1T 香港 1948 
華僑商業銀行 香港 1962 





































































20) 杉江雅彦編『アジア N1ESの金融・証券市場j晃洋害房. 1991年.190ページ。
21) 香港『経済導報J1986年 6月 9目。
22) r人民日報』海外版. 1992年 l月初日。
中国経済と香港 (429) 233 
であヮたから，この決定はこれからの香港と中国との経済関係に対して，大き
な影響をもたらすことになるだろう。
おわりに
以上，香港経由の中国と海外との中継貿易，香港企業の対中直接投資，中国
資本の香港への進出と香港国際金融センターの中国経済に対する影響の四つの
角度から中国経済における香港の役割を述べてきた。
80年代に入り，香港製造業は人手不足，賃金高騰に対応するため，隣接する
広東へ生産拠点のシフトを進めている。香港内では高付加価値化，デザイン，
新製品の開発，販路開拓などに特化し，生産は広東省内の深刻1，珠海などの経
済特別区で行うとL寸分業システムが進行している。その分業システムの展開
によって，香港と広東省とのリンケージは一層緊密化してきた。また，近年米，
台湾企業は香港を経由して，広東，福建両省へ大量進出している。以上の三つ
の地域聞の経済融合に従って，広東省を中心とした華南地域で香港企業主導の
独立した華南経済圏が形成されつつある231。その意味で，香港の中国へ返還を
またずして，徐身に中国と一体化も進んでいる。現時点，中国の改革開放の深
化によって，中国経済が世界経済へ強〈包摂される過程が急速に進行している。
こうした中国経済発展にとって，いづれも欠くことができない要素(カネ，モ
ノ，情報，ノウハウ)の中でも，とりわけ香港は資本と金融面で中国経済発展
に決定的な役割を呆たす基地になるだろう。本稿の分析を通じて，中国経済に
とっての香港のこの特殊な役割が今後もっと大きくなるだろうということを主
張したい。
23) 前掲香港『経済導報J1993年 2月10目。
